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Asia: Tammikuun 1 päivästä 1970 lu klen voimaan tuleva luotsaus 
Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaan: 
taksa. 
LUOTSAUSTAKSA 
Luotsatun matkan pituus meripenikulmissa (mpk)  
Rekisteritonnia 
 (yli  - enintaän) 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11— 
12 
13- 
14 
15— 
16 
17— 
18 
19— 
20 
21— 
25 
26— 
30 
31— 
35 
36— 
40 
41— 
45 
46— 
50 
51— 
60 
61-70 71—SO 81-90 91- 
100 
0-100 567 8 9 10 10 11 12 13 15 16 18 20 21 23 25 28 30 32 33 
100-200 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 36 40 44 48 52 55 62 68 73 77 80 
200-300 18 21 24 27 30 32 35 38 41 43 49 55 61 67 72 77 86 94 101 106 111 
300-400 22 25 29 33 36 39 43 46 49 52 60 68 75 81 88 94 105 114 123 129 135 
400-500 25 29 33 38 41 45 49 53 57 60 69 78 86 94 101 108 120 131 142 149 156 
500-600 28 33 37 42 46 51 55 59 63 67 77 87 96 104 113 120 134 147 157 166 173 
600-700 31 36 41 46 51 55 60 65 69 74 84 95 105 114 123 131 147 160 172 182 190 
700-800 33 39 44 49 55 60 65 70 75 79 91 102 113 123 133 142 159 173 186 196 204 
800-900 35 41 47 53 58 64 69 74 80 85 97 109 120 131 142 151 169 185 198 209 218 
900-1 000 37 44 50 56 62 67 73 79 84 90 103 116 128 139 149 160 179 195 209 221 230 
1 000- 1 200 41 48 55 61 68 74 81 87 93 99 113 127 140 153 165 177 198 216 231 244 255 
1 200- 1 400 45 52 59 67 74 81 87 94 101 107 123 138 152 166 179 191 213 234 251 264 276 
1 400-1 600 48 56 64 71 79 86 94 101 108 115 131 148 164 178 192 205 229 250 268 283 295 
1600-1 800 51 59 68 76 84 92 99 107 115 122 140 157 173 188 204 218 243 265 285 300 313 
1 800- 2000 54 62 71 80 88 97 105 113 121 129 148 166 183 199 214 230 256 281 300 317 331 
2 000- 2 500 60 70 80 89 99 108 117 126 135 144 165 186 204 224 240 257 287 313 337 355 370 
2 500- 3 000 66 77 87 98 108 118 129 138 148 157 181 203 224 244 264 281 315 343 368 389 406 
3 000- 3 500 71 83 94 106 117 128 139 149 160 170 195 220 242 264 285 304 339 370 398 420 437 
3 500- 4000 76 88 101 113 125 136 148 160 170 182 208 234 259 282 303 324 363 395 424 448 467 
4 000- 4500 80 93 107 119 133 144 157 169 181 192 221 248 274 298 321 343 383 419 450 474 495 
4 500- 5 000 84 98 112 126 139 152 165 178 190 203 233 261 289 313 338 361 404 441 473 499 521 
5 000-6 000 92 108 123 138 152 166 181 195 208 221 253 285 315 343 369 395 442 482 517 546 569 
6000- 7 000 99 116 133 148 164 179 195 209 224 239 274 307 339 369 399 426 476 520 556 588 614 
7 000— 8 000 106 124 140 159 174 191 208 224 239 255 292 328 361 394 425 454 507 554 594 628 654 
8000— 9000 112 131 149 168 185 203 220 237 253 269 309 347 383 417 450 481 537 586 629 664 693 
9000—lO 000 118 138 157 175 195 213 231 248 266 283 325 365 403 439 473 506 565 617 662 698 728 
10000-12000 129 151 172 192 212 233 252 272 291 309 355 398 439 480 516 552 616 673 721 763 796 
12000-14000 139 161 185 207 229 250 272 292 313 333 382 429 473 516 556 594 664 725 777 822 855 
14000-16000 148 173 196 221 244 266 290 312 334 355 407 458 504 550 593 633 708 773 828 875 913 
16000-18000 156 182 208 233 257 282 307 330 352 376 430 484 534 582 628 671 749 818 876 926 966 
18 000-20 000 165 192 218 246 272 296 322 347 372 395 454 508 562 612 660 705 788 861 922 974 1 015 
20000-25 000 183 213 243 273 302 330 359 386 413 439 504 565 625 681 734 784 876 957 1 026 1 083 1130 
25 000-30 000 200 233 265 298 329 360 391 421 450 480 550 617 681 742 801 855 955 1 044 1119 1182 1 232 
i-uuksell, jonka nettovetoisuus on enem-
män kuin 30 000 rekisteritonnia, lasketaan 
luotsausmaksu siten, että vetoisuudeltaan 
 30 000  tonnin alukselta kannettavaan maksuun
lisätään jokaista alkavaa 30 000 tonnin yli 
menevää 5 000 tonnia kohden määrä, joka on 
 yhtä suuri kuin vetoisuudeltaan  25 000 ton-
nin ja 30 000 tonnin aluksien luotsausmaksu-
jen erotus kysymyksessä olevalla matkalla.  
2 S. 
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä tam-
mikuuta 1970 ja sillä kumotaan 18 päivänä 
syyskuuta 1953 annettu asetus luotsaustaksasta 
 (366/53)  sekä 30 päivänä huhtikuuta 1964
 annettu asetus luotsausmaksujen korottamisesta 
 (211/64). 
SJFARTSST YRELSENS 
CIRKULAR  
22. 12. 1969  
Ärende: Den från den 1 januari 1970 
gällande lotsningstaxan. 
Lotsningsavgifterna uppbäres i mark enligt följande taxa: 
LOTSNINGSTAXA  
Den lotsade sträckans längd i sjömil (sjm)  
Registerton 1-2 3-4 5-6 7-8 9—lo 11— 13— 15— 17— 19— 21— 26— 31— 36— 41— 46— 51— 61-70 71—SO 81-90 91- 
(över - högst) 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 100 
0-100 5 6 7 8 9 10 10 II 12 13 15 16 18 20 21 23 25 28 30 32 33 
100-200 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 36 40 44 48 52 55 62 68 73 77 80 
200-300 18 21 24 27 30 32 35 38 41 43 49 55 61 67 72 77 86 94 101 106 111 
300-400 22 25 29 33 36 39 43 46 49 52 60 68 75 81 88 94 105 114 123 129 135 
400-500 25 29 33 38 41 45 49 53 57 60 69 78 86 94 101 108 120 131 142 149 156 
500-600 28 33 37 42 46 51 55 59 63 67 77 87 96 104 113 120 134 147 157 166 173 
600-700 31 36 41 46 51 55 60 65 69 74 84 95 105 114 123 131 147 160 172 182 190 
700-800 33 39 44 49 55 60 65 70 75 79 91 102 113 123 133 142 159 173 186 196 204 
800-900 35 41 47 53 58 64 69 74 80 85 97 109 120 131 142 151 169 185 198 209 218 
900-1 000 37 44 50 56 62 67 73 79 84 90 103 116 128 139 149 160 179 195 209 221 230 
1 000- 1 200 41 48 55 61 68 74 81 87 93 99 113 127 140 153 165 177 198 216 231 244 255 
1 200- 1 400 45 52 59 67 74 81 87 94 101 107 123 138 152 166 179 191 213 234 251 264 276 
1 400- 1 600 48 56 64 71 79 86 94 101 108 115 131 148 164 178 192 205 229 250 268 283 295 
1 600- 1 800 51 59 68 76 84 92 99 107 115 122 140 157 173 188 204 218 243 265 285 300 313 
1 800- 2 000 54 62 71 80 88 97 105 113 121 129 148 166 183 199 214 230 256 281 300 317 331 
2 000- 2 500 60 70 80 89 99 108 117 126 135 144 165 186 204 224 240 257 287 313 337 355 370 
2 500- 3 000 66 77 87 98 108 118 129 138 148 157 181 203 224 244 264 281 315 343 368 389 406 
3 000- 3 500 71 83 94 106 117 128 139 149 160 170 195 220 242 264 285 304 339 370 398 420 437 
3 500- 4000 76 88 101 113 125 136 148 160 170 182 208 234 259 282 303 324 363 395 424 448 467 
4 000- 4500 80 93 107 119 133 144 157 169 181 192 221 248 274 298 321 343 383 419 450 474 495 
4 500- 5 000 84 98 112 126 139 152 165 178 190 203 233 261 289 313 338 361 404 441 473 499 521 
5 000-6000 92 108 123 138 152 166 181 195 208 221 253 285 315 343 369 395 442 482 517 546 569 
6000-7 000 99 116 133 148 164 179 195 209 224 239 274 307 339 369 399 426 476 520 556 588 614 
7 000-8 000 106 124 140 159 174 191 208 224 239 255 292 328 361 394 425 454 507 554 594 628 654 
8000—9 000 112 131 149 168 185 203 220 237 253 269 309 347 383 417 450 481 537 586 629 664 693 
9000-10000 118 138 157 175 195 213 231 248 266 283 325 365 403 439 473 506 565 617 662 698 728 
10000-12000 129 151 172 192 212 233 252 272 291 309 355 398 439 480 516 552 616 673 721 763 796 
12000-14000 
14000-16000 
16 000-18 000 
18000-20000 
20 000-25 000 
25000-30000  
139 
148 
156 
165 
183 
200 
161 
173 
182 
192 
213 
233 
185 
196 
208 
218 
243 
265 
207 
221 
233 
246 
273 
298 
229 
244 
257 
272 
302 
329 
250 
266 
282 
296 
330 
360 
272 
290 
307 
322 
359 
391 
292 
312 
330 
347 
386 
421 
313 
334 
352 
372 
413 
450 
333 
355 
376 
395 
439 
480 
382 
407 
430 
454 
504 
550 
429 
458 
484 
508 
565 
617 
473 
504 
534 
562 
625 
681 
516 
550 
582 
612 
681 
742 
556 
593 
628 
660 
734 
801 
594 
633 
671 
705 
784 
855 
664 
708 
749 
788 
876 
955 
725 	777 
773 	828 
818 	876 
861 	922 
957 1 026 
1044 1119 
822 
875 
926 
974 
1 083 
1 182 
855 
913 
966 
1 015 
1130 
1 232 
6 
För fartyg, vars nettodräktighet överstiger 
 30 000  registerton, beräknas lotsningsavgif ten
 sålunda, att  till lotsningsavgiften för fartyg
om 30 000 tons dräktighet tillägges för varje 
påbörjat 5 000-tal över 30 000 ton ett belopp, 
motsvarande skillnaden mellan lotsningsavgif
-ten  för fartyg om 25 000 tons och för fartyg 
om 30 000 tons dräktighet för ifrågavarande 
distans. 
2 §. 
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 1970 och genom densamma upphäves 
förordningen den 18 september 1953 angående 
lotsningstaxa (366/53) och förordningen den 
30 april 1964 om förhöjnirig av lotsningsav-
gifterna (211/64). 
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